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Uber d陀 dieim zirkulierenden Blute vor sich 
gehende normale Phagozytose von Staphylokokken 
hindernde Wirkung des lmpedins 
bei Paratyphus A-B位 ilen. 
Von 
Dr. K. Ishitani. 
〔Ausdem sta<lti叫 henKrankenhaus zu Tottori (Dire！、tor:Prof. Dr. Y. Kitaura）〕
Durch scharfes Zentrifugieren einer 2+ stiindigen Bouillonkultur von Paratyphus 
A・Bacillenerhielten wir ein rnakroskopisch klares natives Zentrifugat, welches wir 
rnit der Abkiirzung NZ bezeichnen. Ein Tei! von NZ wurd巴 ineinem bei roo°C 
siedenden Wasserbade 30 Minuten Jang abgekocht (abk : ZK). Dabei trat weder 
eine Triibung noch ein Niederschlag auf. 
Wir priiften nach der Ang：且bevon H. Suguro (vgl. R. Torikata, Die Impediner-
scheinung, Jen江 1930,s. 2 的 diedie normale Phagozytose von Staphylokokken irn 
zirkulierenden Blute von Meerschweinchen beeinflussende ¥Virkung von NZ bz杭 ZK




Vor der bei o・5ccm bei o・3ccm bei o・5ccm bei o・3ccm bei o・5ccm bei o 3ccm 
I吋ektion NZ NZ ZK ZK Bouillon Bouillon 
1/4 Std. 9・3 xo.7 34・0 26.9 15・0 I I. I 
ロ。 1/2 Std. 23.3 24.2 73・3 28.4 17.0 IO. I 
・.，告＆主品主 I Std. 27・5 154 48.1 31.5 8.6 5・I
ヰ
z Std. I 1.5 9・5 18.0 19.6 6.4 3.6 
4 Std. 58 5.0 6.4 64 5-4 3・4
6 Std. 4_.6 3.6 64 4・5 4・3 2.8 .~ 
i: 
8 Std. 3.6 2.8 4・7 3.8 3・2 2.2 
Durchschnittswert 12.1 10.3 27・3 17.2 8.7 5・5
第巻九第画寅科外本日410 
Die Zahlen stellen Durch~chnittswcrte der vor und nach Einverleibung der Mischung von o・5ccm
< 
Staphylokokkenanfschwemmung und NZ, bzw. ZK oder neutraler Bouillon in der Menge von o・3
od.o・5cm festgestellen Ergebnis記 beije 3 eioe Versuchsgruppe bildendcn Meerschweinchen dar. 
Zusammenfassung 
A.ls I『ldikatorder Impedinwirkung ergibt die Phagozytose weit prazisere Resul-
Zurn Nachweis d巴SImpedins ist die Phagozytose vie! mehr t且teals die Prazipitation. 
geeignet als die Prazipitation. 
Auch bei Paratyphus A-Bazilen wurde die Impedinerscheinung bei der norma-
Jen Phagozytose zum ersten Mal deutlich n乱chgewiesen.
Die Impedinerscheiung ist von der Toxizital der Testmater包lien total unab-3) 
(Autoreferat) 、




















先キニ余苛ハ三と土~線ニヨ リ Lfムペヂン1 ガ破却セ ラJレ、コトアn易Lチフス1菌ニ
ツキア沈澱反肱ア指標トシア謹明シタリ。究ニ Lパラチフス＇ A菌ニツキア同一事賞アJレ

























































41:l 石谷， Lパラチフス＇ A菌ノ含有;x.）レLイムペヂン可・抗黄色稲荷欣球菌喰菌現象＝
及ボス影響＝閥スノレ貧験的研究
比例数？算定シ，前者テ喰細胞故ト稀シ，後者テ被喰菌数ト命名セリ。次ニ喰細胞数ト被





























































































































注射前 I14930 I o I o / 
1("1 分 I sn:;: I 3.G I 
:o 分 I 17:::1 I 7.8 I 15.5 
1時間｜ 1033 I 10. 1I rn.s 
2時間｜ 6533 I 4.3 I i.O 
4時間｜ 8933 I 2.1 I :J.5 
6時間 114000 I i.n I 2.6 
8時間 ｜rnf1:;:; I 1.4 I l. 8 
















15 分 8600 8.4 is.a 26.9 
30 分 7900 8.3 20.2 28.4 
注 1時間 7100 JO.I 21.3 31.5 ~t 
後 2時間 12600 6.7 12.8 rn.6 
車窓 4時間 15866 2.9 3.5 6.4 
週日寺 6時間 21783 2司1 2.4 4.5 
間 8時間 16866 1.9 1.9 3.8 

















































































































JG 分 I10100 I 3.9 I 1.2 I 1u 
30 分 I18433 I :3.1 I 7.0 I IO.I 
1時間｜ 1100 I 2.1 I 3β ｜ 5.1 
2時間｜ 12966 I 1.6 I 2.0 I 3.6 
4時間｜ 1a1a::i I I.7 I 1.7 I 3.4 
6時間｜ 15833 I I.3 I 1.5 I 2 .s 












法 射前｜附sI o I o I o 
]fj 分 I 96GG I r,:i I 10.2 I rn.:i 
30 分 I 87GG I 7.3 I 10.G I 17.日
1時間｜ 10766 I 2.:l I G.:l I 8.G 
2時間 ｜127GG I 2.7 I 3.6 I G.4 
4時間 ｜13666 I 2.2 I 3.2 I 5.4 
6時間｜ 17766 I 2.0 I 2.3 I 4.: 
8時間 ｜17866 I J.6 I 1.6 I ~.2 
喰区i







? ? ? ?
?
5.5 3.4 2.1 13904 均｜2Ji 8.7 5.4 3.3 15128 均千
費験結果考察
賓験結果J線指



























I I I i •' 二L二7'i1－：；－：；－二工τ7「生上澄液l生よ澄総煮上澄液l煮上澄液1~； ’J J IL/ 'I 4 ;_, 
0.5ccm I 0.3ccm ns<.I 0.5ccm I 0.3ccm 陣益弄 ｜培養基
加黄色葡制加黄色衛古！加黄色葡制加黄色葡萄」リoccmI v.uい
以球菌食溜｜状球菌食目劃吠球菌会盤｜状球菌食盤惚黄色葡菊｜カ日華雲葡萄｜水浮伽 11~浮糊｜水浮蜘｜水糊液際球菌食趨｜扶叩悶食種
0.5ccm I 0.5ccm I 0.5ccm I 0.5ccm 休浮波液体浮瀞液『’＇ ' 0.5ccm I 0.5ccm 
可 可 。
D.3 10.7 a4.0 26.D 15.0 I I.I 
23.3' 24.2 73.3 28.4 17.0 JO.I 
27.5 15.4 48.1 31.5 8.6 0.1 
11.5 9.5 18.0 ID.6 6.4 3.6 
5.8 5.0 6.4 6.4 5.4 3.4 
4.6 3.6 6.4 4.5 4.3 2.8 
3.6 ~－8 4.7 3.8 3.2 2.2 
12.1 10.3 27.3 17.2 8.7 5.5 































0.5詫ノ ：方ノ 岡積ハ0.3ノモノヨリモ大ナリ。 卸チ煮上、澄液9.＇.~注射ノ揚合ノ喰菌子教ハ卒均
｛直ニ於テモ最高値ニ於テモ同一l二i登if主0,3ノモノヨリモ大ナリ。
さたニ生上澄液0.5ノ揚合ハ最高ガ1時間目ーシ727.5ニ述シ.ljS:均ガ12.1ニシテ何レモ煮ー




ズ。之ノ揚合ニモ各時間同ノ個々ノ揚合ニハ反針ノ j結県ア生ジタ Jレモ J アレドモ，結局0.5
ノ揚合ノ方ガ大ナJレコトテ曲線下ノ面杭テ比較スルコト ニヨリ テ確メ得ルナリ。
L 7' 1才ン，J舌養某0.5ノ：最高ハ30分自ノ 17.0，平均ガ8,7ニシテ何レモ生上澄液Q｝ノ揚合ヨ
リ少ナJレコ トテ第二十五表及第一1;.-,(1ニツキテ知Jレコ トテ得ペシ。
Lプf才ン1培養基0.3ノ最高値ハ15分目ノ 11ム平均値5.5ニシテ何レモ Lプ1~－ン寸 0.5 ノ






















I I I I ccm I 
注射前 I 100 I io I 100 I 100 I 100 I 100 
15 分 68.9 
ミ主 30 分 62.1 
身ナ 1 時間 47.5 後
経 2 時間 63.9 
事 4 時間 91.3 
問 6 時間 116.2 






























59.0 65.7 71.6 66.0 73.1 
51.7 58.7 62.2 59.9 61.1 
47.1 84.8 56.1 73.5 65.7 
43.7 96.0 78.7 87.2 93.9 
59.0 119.8 123.5 93.3 99.7 
93.7 155.0 128.7 121.4 114.6 
113.7 130.2 131.6 122.0 107.0 
、






ノテ!J、ナJレモ f ヨリモ毒力大ナ Jレモノト認メタリ u
是クシテ白血球減ノj、度テ遁ジア各貫験例ノ毒カテ窺フ」，第8表及第2闘ニ示ス如ク必
ズシモ同一ナラズ，今減少度高キモノi却チ毒力大ナルモノヨリ順ニ列記スレパ次ノ如シ。
I 生上澄液0.5加葡萄紋球菌（43.7）。 E 煮上澄液0.5加葡萄A球菌（47.5）。
I 生上澄液0.3加葡萄欣球菌（56.1）。 1V 煮上澄液0.3加葡萄A球菌（58.7）。






ハLV＇ト Ljlトアリテ而モ唯之ノ 2ツアJレノ t0 ヨ大ニ画数ノ意義テ庚ク解シア其ノ増減ガ襲











（二） Ph =F(V, K') 之ハ上澄液ガ一定，印チ上澄液ノ塑化jl喰菌作附ニ闘係テ持タスa




喰菌子教ガ第2位テ占ム。之レ背理ナリ。故ニ Ph_==F_(V, JS＇）＿ ハ成立セズ， ~p チ上澄液／
鑓化ハ必ズ喰菌子政ノ支配ニ奥ル。









生上澄液0.5注射／時九＝＇＝ F(V1) + F(i1 ) 
煮上澄液0.5注射ノ時九＝F(V宮）＋F(b)
生上澄液0.3注射f時 Ph =F(V3 )+F(ia) 
煮上澄液0.3注射ノ時 P1i=F(V4 )+F(i,) 
Lプ4才ン＇0.5注射ノ時 Ph=F(Vs )+F(iュ）
Lプイオン寸0.3注射ノ時九＝F(V6)+F(iG) 










(II) F(V, )+ F(i: )<F(V4 )+ F(i4) 
偲定ニヨリ




表LA＇ニヨリ (III) F(V1 )+F(i1 )>F(V, )+F¥i・； ） （ 十
F(V1 ）＞ト＇（¥'.: ）人F(i1） ~三F、（
F(V2 )+F(fo）ンF(V4)+F(i4) 
F(V宮J>F(V4）心F(i空）這F(i,)





(IV) F_(V4 ）十F(i4)>F(Vs）十F(isJ>FW, )+F(i5) 
F(V3 )>F(V4 )>F(Vr.) 
表LA＇ニヨリ
蝦定及毒力／順ヨリ
Vs """V4 """V• 
F(¥73 )""'F(V4 )=F(V5) 





















43.7>47.5 ;VJ >V2 
1J 
F(V2 )>F(V1）ナルモ第八表叉ハLB＇表ニヨリ









(VII) F(V1 J+F(i1 J>F(Vs )+F(ia) 
F(iz J>F(i1）テ式（VI)




F(V2 )+F(iz J>F(V~ )+F(i.1) 
第8表叉ハ表LB，ニヨリ :ifi.1~58.7; V: >V, 
従ツテ F(V4 ）～F(V::) 
故ニ F(V，）～F(¥'2) 





F(i4 J>F(i:i J>F(i.;) 





















































3, i容解明：細菌性物質ハ共レガ白血球内ニ取入レラ Jレ、コト ι ヨリテ白血球ノ細菌鰭ニ
封スル攻撃能力テ刺戟鞭縫ス。之ノj朗容解性菌物質ト細菌韓トガ同名ナルコトテ要ヒスユ
石谷・Lパラチフス可A官官ノ含有Z JレLイムペヂン可ll抗黄色葡萄状球菌日食菌現象＝ 423 
及ポZ影響＝閥スル賞験的研究
4, L fムぺヂン1含有菌液（一定細菌ノ生上澄液叉ハ生櫨液）アLメデイクム 1トスJレ同名
叉ハ異名細菌鰹テ喰細胞ガ攻撃スJI.-時，之ニ針スJレL.jムペヂン1 ノ臨止作用ハ Lfムペチ
ン寸ガ直接ニ白血球ノ菌韓ニ封スル攻撃テ阻止セントスル働ト， 白血球ノI食菌能力テ刺戟
鞭縫スル鹿ノi容解性菌物質テ白血球ガ取入レントスJレコトテLfムベヂン1カ。妨〆ル働トノ
二様ニ於アナスモノト認ムルア妥首トス。
